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ABSTRAK 
 
Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi untuk menunjang aktivitas pariwisata di suatu 
daerah. Akomodasi perhotelan tidak dapat dipisahkan dengan pariwisata. Tanpa kegiatan 
kepariwisatawan dapat dikatakan akomodasi perhotelan akan lumpuh, sebaliknya pariwisata 
tanpa hotel merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Hotel termasuk sarana pokok 
kepariwisataan sehingga mempunyai arti hidup atau tidaknya hotel sangat bergantung pada 
banyak atau tidaknya wisatawan yang datang. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 
kunjungan wisatawan di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula permintaan penginapan di 
daerah tersebut. 
Potensi wisata di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya semakin berkembang. Kondisi 
lingkungan yang berada di pesisir menjadi salah satu daya dukung bagi terciptanya area wisata, 
khususnya area wisata berbasis alam. Wisata alam yang memiliki potensi paling besar berada di 
sisi timur Teluk Lampung, karena di lokasi tersebut banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah 
yang sering dikunjungi wisatawan dan pantai-pantai tersebut memiliki pemandangan yang indah, 
terutama yang ke arah Selat Sunda. Wisatawan yang berkunjung berasal dari berbagai kalangan, 
mulai dari kalangan menengah keatas hingga kalangan menengah kebawah, mulai dari 
wisatawan dalam negeri, hingga wisatawan dari negara lain. Seiring dengan semakin majunya 
pariwisata di Kota Bandar Lampung, maka semakin banyak pula wisatawan yang mulai 
mengunjungi Kota Bandar Lampung sebagai tempat tujuan wisatanya sehingga pertumbuhan 
hotel di daerah ini pun mengalami peningkatan.  
Pendekatan Perancangan arsitektural dibutuhkan untuk dapat menghasilkan rancangan 
Krakatoa Bay Resort Hotel yang lebih representatif dan akomodatif serta dapat menyelesaikan 
masalah, dengan mempertimbangkan struktur bangunan, lansekap, perkembangan teknologi dan 
tuntutan jaman, serta keselarasan antara alam dan kebutuhan manusia. 
Sebagai kesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, serta gambar-gambar 2 
dimensi dan 3 dimensi sebagai ilustrasi desain. 
 
 Kata Kunci : Hotel, Resort, Hotel Resort, Bintang 4, Reklamasi, Teluk Lampung 
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